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Señores miembros del jurado, en cumplimiento a la Ley Universitaria N˚ 
23733, correspondiente a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos, les presento el trabajo de investigación titulado Nivel de ansiedad en 
estudiantes del 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
86211 Coronel Bolognesi – Chiquián – Bolognesi - Ancash, 2014, para así optar 
el título de Licenciada en Educación. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente 
manera: 
 
En el capítulo I, Se tiene en cuenta la problemática, el contexto y la 
población, se plantea y se formula el problema de investigación, así mismo se 
establece los objetivos generales y específicos a alcanzar con el presente estudio 
de investigación. 
 
En el capítulo II, se tiene en cuenta el marco referencial y como apoyo 
trabajos similares de investigación realizados a nivel nacional e internacional. Se 
elabora el marco teórico con un conjunto de conceptos y teorías de carácter 
confiable de autores diversos nacionales y extranjeros, que describen la variable 
y la población de investigación los cuales sustentan teóricamente el estudio de 
investigación. 
 
En el capítulo III, se trabaja la Operacionalización de la variable y de esta la 
elaboración de los instrumentos que servirán para el recojo de información, así 
mismo   se establece la metodología de investigación, la población y muestra y el 
método de análisis de datos. 
 
En el capítulo IV, haciendo uso de la estadística se realiza la prueba para 
rechazar o aceptar las variables planteadas. Finalmente presentamos las 
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Con el objetivo de Identificar el nivel de Ansiedad en los estudiantes del 6° 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 86211 “Coronel 
Bolognesi” – Chiquián - Bolognesi – Ancash, 2014, se planificó, organizó, ejecutó 
y evaluó el presente trabajo de investigación, bajo un enfoque cuantitativo, 
siguiendo los lineamientos sistemáticos que exige una investigación científica.  
Primero. Al formar parte de la Institución Educativa Nº 86211 “Coronel Bolognesi” 
– Chiquián, como docente contratado durante el periodo académico 2014, pude 
observar estudiantes con mucha ansiedad, nerviosos y alterados en lo que 
respecta al aspecto académico. A la vez observe que sus calificaciones eran 
bajos al culminar el primer trimestre. A raíz de ello me cuestionaba si esa actitud 
poco comprometida con el estudio tenía repercusión en sus calificaciones. 
Por ello mi objetivo general fue determinar qué nivel de ansiedad había en los 
estudiantes de 6° grado. 
 
Segundo: La metodología utilizada para determinar el nivel de ansiedad, fue de 
tipo descriptivo simple, con un diseño no experimental de corte transversal 
basado en un enfoque cuantitativo. 
La población fue de 34 estudiantes del 6° grado, los mismos que fueron la 
muestra, ya que la institución educativa se ubica en una zona urbana y la 
característica de dicha institución educativa es poli docente. 
Para el recojo de información se utilizó el instrumento: 
- Cuestionario de ansiedad. 
Tercero: Para Identificar el nivel de Ansiedad en los estudiantes del 6° grado de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 86211 “Coronel Bolognesi” – 
Chiquián - Bolognesi – Ancash, 2014, se utilizó el Alfa de Cronbach. 
Concluyendo que nivel de ansiedad existe. Con respecto a la dimensión ansiedad 
de estado y ansiedad de rasgo. 
 







To identify the level of anxiety in students of the 6th grade of primary education in 
the educational institution NO. 86211 "Coronel Bolognesi" - Chiquián - Bolognesi - 
Ancash, 2014, was planned, organized, implemented and evaluated the current 
research work, under a quantitative approach, according to the guidelines that 
requires a systematic scientific research. 
 
First. to be a part of the Educational Institution no. 86211 "Coronel Bolognesi" - 
Chiquián, hired as teaching during the academic period 2014, i was able to 
observe students with much anxiety, nervous and altered with regard to the 
academic aspect. At the same time notice that their ratings were low after the 
completion of the first quarter. As a result, I questioned whether this attitude little 
committed to the study had significant   impact  on  their  qualifications. 
For this reason, my overall objective was to determine what level of anxiety had 
on the students  of  6th  grade. 
Second. The methodology used to determine the level of anxiety was simply 
descriptive, with a non- experimental cross-sectional design based on a 
quantitative approach. 
The population was 34 students in 6th grade, the same as were the sample, since 
the school is located in an urban area and the property of that school teaching is 
poly 
for   information   gathering   instrument   was   used: 
    - Anxiety Inventory. 
 
Third: To identify the level of anxiety in students in 6th grade of primary education 
of School No. 86211 “Coronel Bolognesi " - Chiquián - Bolognesi - Ancash , 2014, 
the Spearman correlation coefficient was used. 
Concluding that there is anxiety level. With regard to state anxiety and trait anxiety 
dimension. 
 






El presente trabajo de investigación titulado: “Nivel de ansiedad en 
estudiantes del 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
86211 “Coronel Bolognesi” – Chiquián – Bolognesi - Ancash, 2014, tiene como 
objetivo Identificar el nivel de Ansiedad en los estudiantes del 6° grado. 
 
Por lo expuesto, las conclusiones a las que arribe el presente estudio de 
investigación, contribuirá a tomar decisiones pertinentes a nivel institucional que 
coadyuven a la solución del problema de ansiedad, así contribuir a una educación 
de calidad.  
 
Para ello el presente trabajo de investigación, está organizado en cuatro 
capítulos: 
 
En el capítulo I partiendo de la problemática de la institución educativa Nº 
86211 “Coronel Bolognesi”, se plantea y formula el problema de investigación. Se 
establece los objetivos: general y específicos. 
 
Así mismo se fundamenta el porqué del presente trabajo de investigación 
sus alcances y limitaciones. 
 
En el capítulo II, se considera antecedentes internacionales y nacionales 
que posteriormente son contrastados con las conclusiones a las que arriba el 
presente trabajo de investigación en el punto de discusión del capítulo IV. 
Además se respalda y sustenta el estudio de investigación con textos y trabajos 
de investigación nacional y extranjera que proporciona un sistema de datos 
teóricos que orienta a la descripción de las variables y la población. 
 
En el capítulo III, se expone la metodología a utilizar para el desarrollo del trabajo 
de investigación. Se establece el tipo, diseño y método de investigación, 
considerando la población y muestra, las técnicas e instrumentos para la 




En el capítulo IV, haciendo uso de la estadística, se realiza la muestra de os 
resultados hallados, organizados en tablas y figuras que existe en la variable. 
Luego se expone las conclusiones a las que arriba el proceso de investigación, se 
considera las sugerencias y las fuentes bibliográficas. Finalmente en anexos se 
presenta los instrumentos utilizados en la recolección de datos con sus 
respectivas validaciones de juicio de expertos. 
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